



Reconsideration about History Education in England [1]
-Based on the analysis of curriculum, textbook and assessment-
     竹　中　伸　夫
Ⅰ．問題の所在
　本発表の目的は，2007年版ナショナル・カリキュラム「歴史」１）（以下，2007年版と略記），































　2007年版においては，「Programme of study（学習プログラム）」と「Attainment target（到
達目標）」が提示されている。「学習プログラム」には，四つの下位項目がある。「Key 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































る。History を受験するものはあまり多くない（近年増加している８））が，A* と A ～ G（合
格）と U（不合格）までの九段階で評価され，大学入学やシックススフォーム入学の基礎
要件でもあり，かつ就職試験に活用されることもあるため，多くの学生が受験する。
　分析対象とした AQA の2011年版の GCSE においては，History は A と B の2科目があり，
どちらを受験するかは，受験者の自由である。A がテーマ史および19世紀以前の歴史を対
象としており，B が現在の国際関係を含む20世紀の歴史を対象としている。
　取り上げた事例は，History A の Unit 2の Option B の Question 1である。History A は，
Unit が四つあり，1と4が選択で2と3が必答，3はコースワークとなっている。その Unit 2








　まず，問題（a）「資料 A および B からは，鉄道について，どのようなことが読み取れ
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Education，2003，pp．165－174．





















　 ・H. G. ファース著，植田郁朗，大伴公馬訳『ピアジェの認識理論』明治図書，1972年。
 　・J．ピアジェ著，波多野完治，滝沢武久訳『知能の心理学』みすず書房，1960年。
８）前掲６），伊東論文，p．115。
９）前掲６）など。
